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        Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan analisis pada bab 
empat maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut : 
 
1. Karakteristik responden dalam penelitan ini adalah kalangan muda milenial 
di Indonesia berusia 18-33 tahun yang mengetahui, menggunakan dan pernah 
melakukan transaksi pembelian di e-commerce Shopee. 
 
2. Mayoritas responden adalah perempuan sebanyak 107 responden dan sisanya 
laki-laki sebanyak 74 responden. Mayoritas responden berada dikisaran umur 
22-25 tahun yaitu sebanyak 103 responden. Sebagian besar responden adalah 
pelajar atau mahasiswa dengan jumlah 149 responden dan mayoritas rata-rata 
uang saku/pendapatan per bulan sebesar <Rp1.000.000. 
 
3. Berdasarkan hasil pengujian instrumen dapat disimpulkan bahwa Dimensi 
risiko meliputi kedua variabel secara simultan memiliki pengaruh terhadap 
niat beli online konsumen, dengan variabel risiko keamanan, dan risiko 
psikologi memiliki pengaruh negatif terhadap niat beli online konsumen. 
Tetapi risiko keuangan, risiko waktu dan risiko sosial tidak memiliki 
pengaruh negatif terhadap niat beli online jadi tidak bisa menggambarkan 
tinggi rendahnya niat beli terhadap dimensi risiko dan risiko produk tidak 
memiliki pengaruh terhadap niat beli online. Dimensi risiko yang meliputi 
kedua variabel memiliki pengaruh negatif terhadap niat beli online konsumen 
yang membuat menurunya niat beli dari konsumen pada hal ini dalam risiko 
keamanan Pada hal keamanan yang tidak jelas seperti masih adanya 
pembobolan akun membuat konsumen mengurungkan niat belinya. Pada hal 
risiko psikologi keseluruhan pembelian online jika tidak sesuai ekspektasi 







5.2 Implikasi Manajerial 
       Pada penelitian ini membahas pengaruh dimensi risiko terhadap niat 
pembelian online konsumen pada e-commerce Shopee. Berdasarkan hasil 
penelitian, diharapkan bermanfaat bagi pelaku bisnis online dan perusahaan e-
commerce Shopee untuk menjadikannya bahan pertimbangan dalam merumuskan 
strategi untuk mengurangi risiko di lingkungan belanja online dan peningkatan 
niat pembelian online konsumen atas produk yang ditawarkan.  
        Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko keamanan memiliki pengaruh 
negatif terhadap niat pembelian online konsumen. Hal tersebut berarti 
menyatakan bahwa risiko keamanan merupakan faktor yang menghambat 
konsumen dan sangat penting dalam menentukan niat beli online. Meskipun 
belanja online memberikan kemudahan pembelian dan penggunaan bagi 
konsumen namun tidak adanya mekanisme keamanan yang jelas akan sangat 
mempengaruhi niat pembelian konsumen. Dari pernyataan kuesioner risiko 
keamanan poin 1,3 dan 4 yang memiliki skor mean tinggi maka penelitian ini 
memiliki saran bahwa Kebijakan privasi diperlukan untuk mengurangi risiko 
keamanan yang dirasakan oleh konsumen dan dengan demikian dapat 
meningkatkan niat beli konsumen pada e-commerce Shopee online. Pada hal ini 
e-commerce Shopee dapat memberitahukan adanya tindakan/aktivitas penting 
yang terjadi di akun konsumen melalui nomor kontak atau email yang telah 
terdaftar. Supaya  membantu menjaga keamanan akun, seluruh aktivitas log in 
pada akun Shopee yang menggunakan perangkat atau berasal dari lokasi yang 
mencurigakan dan tidak meyakinkan akan kami informasikan kepada konsumen. 
Peningkatan sistem keamanan pada sistem e-wallet mereka supaya tidak terjadi 
tindakan pembobolan atau bisa memberikan perlindungan  pada konsumen yang 
mengalami masalah keamanan berupa pengembalian dana atau dalam bentuk 
lainya 
        Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko psikologi memiliki pengaruh 
negatif terhadap niat pembelian online konsumen. Hal tersebut berarti 
menyatakan bahwa risiko psikologi merupakan faktor yang menghambat 
konsumen dan sangat penting dalam menentukan niat beli online. Dari pernyataan 
kuesioner risiko psikologi poin 1,2 dan 3 yang memiliki skor mean tinggi maka 





kecewa dengan produk yang dibeli jika tidak memenuhi harapan mereka Shopee 
selaku perusahaan yang mewadahi penjual-penjual online dapat menciptakan 
sistem lingkungan belanja yang baik dan dapat mengembangkan image yang baik 
terhadap konsumen dan membuat persyaratan yang ketat bagi penjual yang ingin 
membuat lapak disistem mereka agar konsumen dapat menyikapi dengan baik.   
 
5.3 Implikasi Praktikal 
1. Dengan memperhatikan variabel risiko keamanan perusahaan dapat 
menggunakan dan memanfaatkan fasilitas email dan nomor 
handphone konsumen sebagai sarana untuk penyampaian berbagai 
aktivitas log in dan segala transaksi yang ada dalam aplikasi. 
Digunakanya autentikasi kata sandi sebagai upaya pembayaran dan 
log in pada sistem e-wallet. 
2. Dengan memperhatikan variabel risiko psikologi dengan 
menciptakan lingkungan belanja yang baik seperti membuat iklan 
yang menunjukan bahwa Shopee merupakan tempat yang aman 
untuk berbelanja online 
 
5.4 Keterbatasan Penelitian 
1. Penelitian ini menggunakan dan memfokuskan satu objek dari salah satu 
perusahaan e-commerce di Indonesia yaitu Shopee. 
2. Pengumpulan data dilakukan pada penelitian ini dilakukan melalui 
kuesioner online. Dimana tidak dapat dipastikan dan mungkin terjadi 
pengisian ulang serta memungkinkan responden yang kurang memahami 
isi kuesioner sehingga tidak dapat dijelaskan oleh peneliti. 
3. Masih terdapat jawaban kuesioner yang tidak konsisten menurut 
pengamatan peneliti. Karena responden yang cenderung kurang teliti 
terhadap pernyataan yang ada sehingga terjadi tidak konsisten terhadap 
jawaban kuesioner. 
4. Penelitian melibatkan subjek penelitian dengan jumlah yang terbatas, 
yaitu 181 responden. Sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan 






5.5 Saran Penelitian Selanjutnya 
1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan perusahaan e-commerce 
lainnya untuk memperoleh hasil yang lebih beragam. 
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk lokasi penelitian dapat 
lebih diperluas dan responden yang lebih banyak agar hasil penelitian 
menjadi lebih maksimal. 
3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya yang 
kiranya berhubungan dan berkaitan dalam memengaruhi niat pembelian 
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Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian 
 
KUESIONER PENELITIAN 
PENGARUH DIMENSI RISIKO TERHADAP NIAT PEMBELIAN 
ONLINE KONSUMEN PADA E-COMMERCE SHOPEE 
 
Perkenalkan nama Saya Julius Aga Daffa Primanda, Mahasiswa 
Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta jurusan 
Manajemen. Saat ini Saya sedang mengerjakan tugas akhir (Skripsi). 
Penelitian ini berjudul "PENGARUH DIMENSI RISIKO TERHADAP 
NIAT PEMBELIAN ONLINE KONSUMEN PADA E-COMMERCE 
SHOPEE"  
Penelitian ini sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar 
Sarjana Manajemen. Oleh karena itu, dimohon kesediaan saudara/saudari 
untuk dapat mengisi kuesioner berikut dengan sungguh-sungguh untuk 
dapat memperoleh suatu data yang akan diolah untuk tugas akhir ini.  
Saya mohon bantuan bagi saudara/saudari yang memenuhi kriteria sebagai 
berikut: 
1. Berusia antara 18-33 tahun 
2. Mengetahui dan menggunakan e-commerce Shopee 
3. Pernah melakukan pembelian di e-commerce Shopee 
Jika terdapat suatu yang dirasa kurang dapat dipahami atau ingin 
ditanyakan, silahkan menghubungi Saya melalui email/instagram : 
agadaffa55@gmail.com / @agadaffa. Atas waktu dan kesediaanya Saya 













PENGARUH DIMENSI RISIKO TERHADAP NIAT PEMBELIAN 
ONLINE KONSUMEN PADA E-COMMERCE SHOPEE 
PROFIL RESPONDEN 
 




2. Usia  
a. 18 - 21 Tahun 
b. 22 - 25 Tahun 
c. 26 - 29 Tahun 
d. 30 - 33 Tahun 
 
3. Pekerjaan  
a. Pelajar/Mahasiswa 
b. Guru/Dosen 
c. Pegawai Negeri 
d. Pegawai Swasta 




a. <Rp 1.000.000 
b. Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
c. Rp 2.000.000 - Rp 2.500.000 
d. Rp 2.500.000 - Rp 3.000.000 
e. >Rp 3.000.000 
 









PENGARUH DIMENSI RISIKO TERHADAP NIAT PEMBELIAN 





Petunjuk Pengisian Kuesioner : 
Saudara/saudari dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai atas pernyataan-
pernyataan berikut dengan memilih skor yang tersedia dengan tanda (ᴏ) pada salah satu 
alternatif jawaban. 
Skala Likert 5 poin  
1 : Sangat tidak setuju 
2 : Tidak setuju 
3 : Netral 
4 : Setuju 





NO Pernyataan Jawaban 
1 2 3 4 5 
1. Risiko Keuangan 










2 Ketika berbelanja 
online, ada 
kemungkinan Saya 
membayar lebih dari 






3 Ketika belanja online, 
ada kemungkinan 
produk yang saya beli 
tidak sebanding 











4 Berbelanja online 


















2. Risiko Produk 
NO Pernyataan Jawaban     
  1 2 3 4 5 
1 Saya sulit menemukan 








2 Saya kemungkinan 
tidak menerima 
kualitas produk yang 
sesuai ekspektasi Saya  








3 Deskripsi produk 
(bahan,ukuran,bentuk) 
yang diberikan oleh 
penjual di e-commerce 








4 Sulit bagi Saya untuk 
membandingkan 
kualitas produk yang 






















NO Pernyataan Jawaban 
1 2 3 4 5 
3. Risiko Keamanan 













2 Saya merasa website 
atau aplikasi e-
commerce Shopee 


























5 Saya merasa informasi 









NO Pernyataan Jawaban 
1 2 3 4 5 
4. Risiko Waktu 
1 Saya merasa membeli 
produk secara online 








2 Sulit bagi Saya untuk 
menemukan 
penjual/merchant yang 







3 Sulit bagi Saya untuk 
menemukan produk 











4 Saya tidak sabar 
menunggu produk 








NO Pernyataan Jawaban 
1 2 3 4 5 
5. Risiko Sosial 
1 Produk yang Saya beli  
di e-commerce Shopee 
mungkin tidak disukai 




















3 Produk-produk online 
mungkin tidak 
dikenali oleh keluarga 






4 Berbelanja online 











6. Risiko Psikologi 
NO Pernyataan Jawaban 
1 2 3 4 5 









2 Saya merasa takut jika 
produk yang Saya beli  












3 Saya frustasi jika 
produk  yang Saya beli  
di e-commerce Shopee 







4 Saya mungkin akan 
kecanduan belanja 









NO Pernyataan Jawaban 
1 2 3 4 5 
7. Niat Beli 
1 Saya mungkin akan 
membeli produk 







2 Saya mungkin akan 
merekomendasikan 
belanja online di e-







3 Saya mungkin akan 
melakukan pembelian 
online kembali jika 














































































 NB1 NB2 NB3 TOTALNB 
NB1 Pearson Correlation 1 .770** .774** .931** 
Sig. (1-tailed)  .000 .000 .000 
N 30 30 30 30 
NB2 Pearson Correlation .770** 1 .737** .908** 
Sig. (1-tailed) .000  .000 .000 
N 30 30 30 30 
NB3 Pearson Correlation .774** .737** 1 .910** 
Sig. (1-tailed) .000 .000  .000 
N 30 30 30 30 
TOTALNB Pearson Correlation .931** .908** .910** 1 
Sig. (1-tailed) .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 













































Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 
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Case Processing Summary 
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Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 









































  N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
RK1 181 1 5 3.97 0.741 
RK2 181 2 5 4.01 0.683 
RK3 181 1 5 3.93 0.886 
RK4 181 2 5 3.80 0.733 
RK5 181 2 5 4.19 0.713 
RP1 181 1 5 4.12 0.635 
RP2 181 2 5 4.01 0.827 
RP3 181 2 5 3.93 0.760 
RP4 181 2 5 3.97 0.627 
RP5 181 2 5 3.48 0.712 
RKM1 181 2 5 4.04 0.881 
RKM2 181 1 5 4.15 0.802 
RKM3 181 1 5 3.84 0.747 
RKM4 181 1 5 3.83 0.778 
RKM5 181 2 5 3.92 0.623 
RW1 181 2 5 4.13 0.710 
RW2 181 2 5 3.98 0.722 
RW3 181 2 5 4.03 0.632 
RW4 181 2 5 3.79 0.919 
RS1 181 2 5 3.97 0.813 
RS2 181 2 5 3.90 0.684 
RS3 181 1 5 3.92 0.930 
RS4 181 2 5 4.01 0.707 
RPS1 181 2 5 4.24 0.792 
RPS2 181 1 5 3.67 1.000 
RPS3 181 1 5 3.67 0.978 
RPS4 181 1 5 3.70 1.038 
NB1 181 2 5 4.31 0.561 
NB2 181 3 5 4.17 0.466 
NB3 181 3 5 4.23 0.493 
Valid N 
(listwise) 




































One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 













Test Statistic .047 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 






























































Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .429a .184 .156 8.270 
a. Predictors: (Constant), Risiko_Psikologi, Risiko_Waktu, 
Risiko_Keuangan, Risiko_Sosial, Risiko_Keamanan, Risiko_Produk 














t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 24,177 10,646   2,271 0,024 
Risiko_Keuangan 0,187 0,078 0,187 2,410 0,017 
Risiko_Produk 0,140 0,077 0,151 1,821 0,070 
Risiko_Keamanan -0,277 0,089 -0,257 -3,101 0,002 
Risiko_Waktu 0,330 0,084 0,294 3,926 0,000 
Risiko_Sosial 0,220 0,083 0,197 2,654 0,009 
Risiko_Psikologi -0,175 0,088 -0,161 -1,986 0,049 
Adj. R-Square 0,156     
F-hitung 6,535     
Prob/Sig 0,000     
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.
Regression 2681.962 6 446.994 6.535 .000
b
Residual 11900.878 174 68.396
Total 14582.840 180











Lampiran 7 : Data Penelitian 
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